
















































































6，月 7月 8月 9月 上半期（計） 10月 11月 12月 H18．1月 2，月 3，月 下半期（計） 合計
件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数
喀　疾 6 4 3 5 5 10 33 10 8 4 4 1 6 33 66
鼻　汁 0 0 0
耳　漏 0 1 1 1
尿 1 1 2 1 1 4 5
静脈血 1 ！ 2 1 1 3
気切部 0 1 1 1
IVH挿入部 1 1 2 0 2
胸　水 3 3 1 1 2 5
便 1 1 1 2 5 1 1 6
創　部 1 2 1 4 1 1 2 4 8
CAPD排液 0 6 6 6
気管チューブ 0 1 2 1 4 4
咽　頭 0 1 1 1
腹　水 0 1 1 1
胃ろう部 0 1 1 1
件数計 7 5 3 8 10 17 50 21 11 8　　　　8　　　　4　　　　8 60 110
人　数 4 3 3 6 8 9 33 13 9 7　　　　7　　　　3　　　　6 45 78
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